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A L I ~ N H ~ G I S ~ H A T I O N 
Name • • • ~~.~.~~ •• • •••••••• . ..• • ••• • • • •••. , 
S t reet Addr ess .•. , ... /.~. wn ....... , .. -............. , ... . 
I 
Ci t:: or 11ov111 ......... . . . .. ... . ... . ......... . . . ....... , 
How lon r:; in Uni t ed 3ta t es , • .//i .~ .. .. I.r ow l ong in Main e .J./.r;~ 
Born i n .•.~: /-.~. ~ .--. fJ., .•. , Da t e of Birth , Jft.c.f. i,.cf.t. / .f. .~ .3. 
• I 
I f ma r rieG. , :1ov, n,any c:·1 i l dren •• rJ... ••••• ~Oc cupatio n ./~. 
I~ a 1n c o 1" c.. m};: 1 o y e l1 • • • . . . . . . , • .. . . • . • . ~ ~ ~ . • . • . • • . . l • • • • • ; • • ~ • • • • • ; • • 
( Pre s e n t o r J. ~ s t ') 
Addres s of e :np lo:I ,JI' , . . . ............ # ••• ••• ••••• • •• • •••• • •••• • •• • , 
- . 1 • h ~ (' l 'in - ' ';£;.{) \ U • t ~ 
~nl is •1 . ,,0pea £ . q , •.. , riea a •• 1 ... ,. ~vri e •• , .•.••• 
Other l a t1 gua'.·~0s • . J.~~ ........ ,. .. ... , , .................. . .. . 
Have you nade [;_i.:.i::; l.i.catL)r: fo r cit:Lze us i1i p ? , •. • ~ . . . . .....• .. • 
Have you (; Ver hac.. mll ita1·y servic (; ? ,, ...... ~ ...... .. . ..... . . 
If s o , w l to J. • e ? • . • . . . . . . . . . .. . . • . , . • . . ~1,'11 e t1 ? ~ . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . • • 
Sig naturo •. ~ .. 4-.~~ 
witness ,~ .I:.~., ........ . 
